






场银行业 的 股 权 由1994年 的6.7%升 至1999年
的13.2%①。












西亚共有商业银行23家 , 其中 , 内资10家 , 外资
13家。主要外资银行来自新加坡( 2家) 、美国( 3













① International Department Reserve Bank of Aus-
tralia, “Foreign Participation in East Asia’s Banking
Sector”, June, 2003.
东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2007.8
An Analysis on the Development and Effects of Foreign
Par ticipation in Malaysian Banking
Liu Caiyong
[Abstract] Foreign participation in emerging market economies surged in 1990s.This paper analyzes the develop-
ment and features of foreign participation in Malaysian banking sector. And it draws some conclusions that foreign
participation in Malaysian banking sector contributes to the stability, competition and innovation of the banking sector.
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资料来源 : International Department Reserve Bank of Australia: “Foreign Participation in East Asia Bank-
ing Sector”, June, 2003.













































































































表2 1990～2001年外资银行拥有商业银行总资产的比重 单位: %
①Bank Negara Malaysia: Operational Flexibilities
to the Locally - Incorporated Foreign Banking Institute





























用其全球网络、产品、技术上的优势 , 在 产
品、技术上不断创新, 成为马来西亚银行业的















比内资银行更快收缩 ( Park, 2002) ②, 甚至有人
认为外资的存在会增加危机发生的可能性。经







①Alicia García Herrero and Daniel Navia Simón,
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②Park, Y. C., “Financial Liberalization and Eco-
nomic Integration in East Asia”, ADB Institute, 2002.
③Heather Montgomery, “The Role of Foreign Banks
in Post - Crisis Asia: The Importance of Method of En-
try”。 ADB Institute Research Paper Series No.51,
Junuary, 2003.
资 料 来 源 : Heather Montgomery, “The Role of
Foreign Banks in Post- Crisis Asia: The Importance of
Method of Entry”, ADB Institute Research Paper Series
























资 料 来 源 : Heather Montgomery, “ The Role of
Foreign Banks in Post- Crisis Asia: The Importance of
Method of Entry”, ADB Institute Research Paper Series
No. 51, Junuary, 2003.
表4 马来西亚内、外资银行的外币资产、外币负债比率
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行 对 母 国 的 经 济 状 况 保 持 敏 感 性 ( Peek 和
Rosengren, 2000) , 对 东 道 国 ( 特 别 是 新 兴 市 场
国家) 的宏观经济条件不敏感 ( Goldberg和Kin-






经 济 形 势 的 影 响 , 贷 款 出 现 反 复 ①。 危 机 后
























似 的 结 论 : 外 资 银 行 比 内 资 银 行 更 有 效 率
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行 , 拥有25家分支行 , 1999年开始推行新型零
售银行业务模式——客户关系管理策略 , 从而
在个人银行业务、网上银行业务上突飞猛进 ,
获得国际 金 融 咨 询 公 司Lafferty颁 发 的2004年
度亚太区暨东南亚最佳零售银行奖 , 《环球金
融( Global Finance) 》杂志颁发的2005年度马来
西亚最佳企业 /机构网上银行奖。马来西亚第
二 大 外 资 银 行 ——汇 丰 银 行 获 得2004年 度 亚














展。其中, 银行业开放分三阶段: 1999年开始, 内
资银行进行第一轮合并 , 22家内资银行合并为
10家, 这一轮合并在2001年初步完成; 2004年开
始内资银行新一轮合并, 进一步壮大内资银行
的规模, 并扩大现有外资银行的参与, 提高内资
银行的竞争力以迎接银行业的全面开放 ; 2007
年后, 实现全面开放银行业。
目前正处于马来西亚银行业开放的第二阶
段。2006年3月15日, 马来西亚第二大银行——
土著联昌银行以67亿林吉特收购了南方银行 ,
成为马来西亚历史上最大的收购案, 掀起了新
一轮内资银行业并购潮。同时, 2006年初, 马来
西亚央行宣布, 允许现有的外资银行年内增设
四个分行, 扩大外资的市场参与。随着马来西
亚银行业的不断开放, 外资银行的参与程度会
进一步提高, 加大对马来西亚银行业的积极影
响。
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